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Dolly Gabriel Fauré 
 Berceuse (Lullaby) (1845-1924) 
 Mi-a-ou  
 Le jardin de Dolly (Dolly’s Garden) 
 Kitty-Valse (Kitty Waltz) 
 Tendresse (Affection) 
 Le pas espagnol (Spanish Dance) 
Michael Shui, Levi Vutipadadorn, Piano Four Hands 
 
Double Portrait (1987) David Borden 
  (1938) 
Jacob Adler, Ilona Kubiaczyk-Adler, two pianos 
 
Suite No. 1 for Two Pianos, Op. 15 Anton Arensky 
 Romance (1861-1906) 
 Waltz 
 Polonaise 




Overture to “Marriage of Figaro” W. A. Mozart; arr. R. Keller 
  (1756-1791) 
Cecilia Chou, Lorena Hernandez, Hanah Vutipadadorn, Michael Wechter 
Two Pianos/Eight Hands 
 
Grand Galop Chromatique Franz Liszt; arr. H. Maylath  
  (1811-1886) 
Cecilia Chou, Lorena Hernandez, Hanah Vutipadadorn, Michael Wechter 
Two Pianos/Eight Hands 
 
Hungarian Rhapsody No. 9 (Carnival in Pesth) Franz Liszt; arr. Emil Kronke 
  (1811-1886) 
Daphne Chen, Bora Kim, Chi Zhang, Qianyao Zheng 
Two Pianos/Eight Hands 
